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“ Allah tidak akan mengubah suatu keadaan mereka kecuali mereka sendiri yang 
mengubahnya “ 
 (QS. Ar-Ra’d: 11) 
 
“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali vagi orang-orang yang khusyu’ 
 (QS. Al-Baqarah: 45) 
 
“ Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang sukses bukan 
tidak pernah jatuh. Orang sukses adalah orang yang tidak pernah berfikir 
dirinya kalah. Ketika ia jatuh (gagal) ia bangkit kembali, belajar dari 
kesalahannya, bergerak maju menuju inovasi yang lebih baik..” 
(Abu Al-Ghifani) 
 
“ Mimpi bukanlah khayalan, namun mimpi adalah sesuatu yang akan membuat 







Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan karunia Allah 
SWT, sholawat serta salam hanya bagi Nabi Muhammad SAW. Suatu kebanggaan 
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do’a dalam setiap langkahku serta tetesan keringat perjuangan, mendidik dengan penuh cinta tanpa 
mengenal lelah. Semoga ini menjadi awal penulis bisa membahagiakan bapak dan ibu. Hanya doa 
yang bisa selalu aku berikan. 
 Adikku (Ratih Putri P) atas do’a dan dukungan serta semangat yang diberikan baut mbak. 
 Bapak Drs. Slamet H.W, M.Pd. serta Bapak Masduki, M.Si. yang telah sudi 
menjadi pembimbing skripsiku, terima kasih waktu dan bantuan ide-idenya. 
 Sahabat-sahabatku (Fitri, Dwi, Wahyu, Yogi, Epi, Tika, Sam, Mutik, dan 
semuanya), terimakasih atas dukungan dan motivasinya yang telah diberikan. 
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menyelesaikan skripsi dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. 
 Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 pada program studi matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai 
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studi. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses 
pembelajaran matematika melalui pembelajaran kooperatif  tipe Group Investigasi  
(GI) dan  meningkatan aktivitas belajar siswa pada pokok bahasan Limit Fungsi 
dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran kooperatif  tipe Group 
Investigasi  (GI). Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK (penelitian 
tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas XI.Ag MA Negeri 
Karanganyar yang berjumlah 36 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui  observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan review. Untuk menjamin 
validitas data, digunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan aktivitas belajar matematika pada pokok bahasan Limit Fungsi. Hal 
ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang 1) mengemukakan pendapat sebelum  
tindakan 8,33% dan setelah  tindakan 36,11%, 2) mengajukan pertanyaan sebelum 
tindakan 11,11 % dan setelah tindakan  41,67%,  3) mengerjakan soal latihan di 
depan kelas sebelum  tindakan 11,11% dan setelah tindakan 55,56% ,4) 
mengerjakan tugas rumah sebelum tindakan  40% dan setelah tindakan 94,44%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode pembelajaran kooperatif  tipe group 
investigasi (GI) dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar matematika. 
 
Kata kunci :  aktivitas,  pembelajaran kooperatif  tipe group investigasi (GI) 
 
 
 
